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ABSTRACT 
 
 
 
 
According to the changes in power structure (deregulation), competitive 
markets became in urgent need to have ability to satisfy the rise of energy demands. 
However, it is limited into the existing transmission grids. In order to extend the grid, 
it accompanies with problems as huge cost and large required time. Therefore, 
markets pay attention to have optimal utility of the current transmission system. That 
comes through the Available Transfer Capability (ATC) which is computed using 
Repeated Power Flow (RPF) technique. In order to have improvement in ATC, 
Flexible AC Transmission System (FACTS) devices are used to control power flow 
and improve the voltage and power profiles in the transmission system. In this 
project, two types of controllers are used Static Synchronous Compensator 
(STATCOM) and Unified Power Flow Controller (UPFC). The insertion of the 
controller in the power system comes through determining the specific location in the 
transmission system; the proposed method is called Sensitivity Analysis. This project 
is applied on 5, 14 and 24 IEEE bus power systems in Power system Analysis 
Toolbox (PSAT) software. The proposed method has yielded excellent results in both 
reducing loss and improvement of ATC in simulated power systems. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Menurut perubahan dalam struktur kuasa (deregulasi), pasaran yang 
kompetitif amat memerlukan  keupayaan bagi  memenuhi peningkatan permintaan 
tenaga. Walau bagaimanapun, ia adalah terhad ke dalam grid penghantaran yang 
sedia ada. Hal ini demikian, ini diiringi dengan beberapa masalah kerana kos yang 
besar dan peruntukan masa diperlukan. Oleh itu, pasaran menekankan kepada utiliti 
optimum penghantaran sistem semasa yang mana datang melalui Keupayaan Pindah 
Disediakan (ATC) yang dikira menggunakan teknik Aliran Kuasa Berulang (RPF). 
Dalam usaha untuk membolehkan peningkatan dalam ATC, Peranti Sistem 
Penghantaran AC Fleksible (FACTS) peranti digunakan untuk mengawal aliran 
kuasa dan meningkatkan voltan dan profil kuasa dalam sistem penghantaran. Projek 
ini menggunakan, dua jenis pengawal digunakan statik Synchronous pemampas 
(STATCOM) dan Pengawal Kuasa Aliran Bersepodu (UPFC). Kemasukan pengawal 
dalam sistem kuasa yang datang melalui menentukan lokasi tertentu dalam sistem 
penghantaran, yang mana kaedah yang dicadangkan ini  dipanggil Analisis 
Kepekaan. Projek ini diaplikasikan  pada 5, 14 dan 24 IEEE sistem kuasa bas dalam 
perisian Kuasa Sistem Analisis Toolbox (PSAT). Kaedah yang dicadangkan ini telah 
menghasilkan keputusan yang cemerlang di dalam kedua-dua pengurangan kerugian 
dan peningkatan ATC dalam sistem kuasa simulasi. 
 
 
 
 
